



















































































































































































































































































































































































go a) go  
b) go  
go  
go  
c) go  
go to the hotel 
go to bed 
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　The	purpose	 of	 this	 paper	 is	 to	 address	 the	 change-of-state	 uses	 of	 the	 ‘go	+	noun’	
phrase.	 This	 phrase	 is	 divided	 roughly	 into	 two	 sub-phrases：	 the	 ‘go	 +	 plural	 noun’	
phrase	 and	 the	 ‘go	 +	 bare	 singular	 noun’	 phrase.	 First，	we	 investigate	 the	 relation	












the	path	of	 the	 “source-path-goal”	 schema，	 if	construed	metaphorically，	 is	usually	 less	
important	than	the	source	or	the	goal	in	terms	of	our	cognitive	salience.
Keywords	 :	 the	 ‘go	 +	 noun’	 phrase，	 the	 ‘go	 +	 plural	 noun’	 phrase，	 the	 ‘go	 +	 bare	
singular	noun’	phrase，	metaphorical	extension，	constructional	inheritance，	
cognitive	saliency	in	the	“source-path-goal”	schema
（やまぞえ　しゅうごう　札幌学院大学人文学部准教授　英語学専攻）
状態変化を表す「go＋名詞」句に関する一考察（山添秀剛）
